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Путь длиною в трудовую жизнь
Совсем недавно мастер про­
изводственного обучения первой 
категории кафедры технологии 
металлов Аскерко Иван Демьяно­
вич отметил свое 70-летие. Уже 
40 лет Иван Демьянович трудит­
ся в университете, а точнее -  45, 
если вести отсчет с того времени, 
когда он поступил учиться на фа­
культет механизации. Посвятив 
свои силы и знания родному уч- 
рехсдению образования, ветеран 
БГАТУ по праву был награждён 
юбилейной медалью «За доблест­
ный труд».
-  Иван Демьянович, с чего на­
чалась ваша трудовая деятель­
ность?
И.Д.: Разумеется, с любви к технике. В 
молодости работал помощником комбай­
нера, и, помню, какое доставляло удо­
вольствие наблюдать за тем, как зерно 
золотым потоком лилось через выгруз­
ной рукав в прицеп,
Иван Демьянович рассказал о своей 
судьбе, начиная с детства. Окончив шко­
лу, он не пытался поступить в какой-либо 
вуз, а несмотря на льготы, пошёл служить 
в армию. После армии вернулся в родные 
края, в Гомельскую область. Руководство 
совхоза, в котором он трудился, присмо­
тревшись к специалисту, работающему с 
присущим ему энтузиазмом, решило на­
править на учебу в БИМСХ.
И.Д.; Как сейчас помню, в приёмную 
комиссию я пришёл в военном обмун­
дировании. Знаете, тогда это было пре­
стижно. Шло время. На третьем курсе же­
нился, а на пятому нас родился ребёнок.
После трех лет работы в хозяйстве по 
распределению в должности главного 
инженера, Иван Демьянович решил за­
няться научной деятельностью в родном 
институте. Довольно быстро он сдал 
кандидатский минимум, но защитить 
диссертацию не удалось из-за ухода из 
жизни научного руководителя. Долгое 
время И.Д. Аскерко работал на кафедре 
сельскохозяйственных машин, а послед­
ние 10 лет -  на кафедре технологии ме­
таллов. Имеет 6 изобретений, участвовал 
в подготовке более десяти методических 
пособий.
Иван Демьянович получил в БГАТУ два 
высших образования: по основной спе­
циальности и на действовавшем в преды­
дущие годы педагогическом факульте­
те.
Заведующий кафедрой технологии 
металлов, профессор В.М. Капцевич 
отметил, что уважаемый всеми препо­
давателями мастер, имеющий 38-лет- 
ний педагогический стаж, ни в коем 
случае не допустит студента к свароч­
ному аппарату, пока тот не постигнет 
необходимое количество знаний. На­
верное, потому что сам когда-то полу­
чил травму. Помимо добросовестного 
исполнения своих прямых обязанно­
стей, Иван Демьянович, опираясь на 
свой опыт, серьезно занимается орга­
низацией прохождения практики сту­
дентов, справедливо полагая, что те­
ория без практики в работе инженера 
ничто. Именно такие люди, как Иван 
Демьянович, создают историю универ­
ситета.
По отзывам студентов, выпускников и 
работников БГАТУ, И.Д. Аскерко обладает 
всеми качествами, необходимыми на­
стоящему педагогу. Кроме того, юбиляру 
присуще искрометное чувство юмора. 
Недаром он пользуется неизменным ува­
жением и симпатией со стороны обучаю­
щихся и коллег.
Трудовая деятельность Ивана Демья­
новича по достоинству оценена ректора­
том БГАТУ: в связи с 70-летием, а также 
за достигнутые показатели в учебно-пе­
дагогической деятельности, он награж­
ден Почетной грамотой университета и 
денежной премией.
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